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RESUMO 
Diante da atual conjuntura da globalizagao e a internacionalizagao das empresas, 
torna-se necessaria que o mundo inteiro caminhe para urn entendimento cada vez 
mais padronizado, seja qual for a area. A contabilidade sendo uma ferramenta muito 
poderosa de gestao e tomada de decisao se feita de forma correta e conclusiva, nao 
foge a esse preceito, pois cada vez mais estao diminuindo a fronteiras de 
investimento, seja qual for o setor. Para isso, a internacionalizagao dos 
demonstratives contabeis e financeiros, que sao as principais fontes de informagoes 
dos investidores, necessita ser entendidas em qualquer parte do mundo de maneira 
uniforme, para que nao haja duvidas sobre as decisoes a serem tomadas. 
Com a adogao das normais internacionais pelas empresas que publicavam seus 
balangos pelo formate brasileiro fica a questao de que a conversao dos 
demonstratives economicos para as normais internacionais possam causar 
alteragoes nos indicadores economico-financeiros. A fim de atender este objetivo, foi 
utilizada a metodologia qualitativa com procedimentos de pesquisa descritiva e 
analise documental. Foram levantadas os balangos de todas as empresas listadas 
na bolsa de valores, com o intuito de identificar quais ja publicaram as 
demonstragoes financeiras em conformidade das IFRS. Ao identificar quais sao 
estas empresas foi eleita uma delas por criterios de acessibilidade e conveniencia. 
Atraves das demonstragoes financeiras foi possivel elaborar os indices economicos 
destes demonstratives no formate BRGAAP e pelo formate IFRS, sendo assim 
realizado a comparagao dos indice. Os resultados dos comparatives revelaram a 
existencia de alteragao nos indicadores. Com a aplicagao do comparative pode-se 
concluir com a pesquisa que a adogao das normas IFRS pelas empresas brasileiras 
listadas na bolsa de valores gerou alteragoes significativas em indicadores 
economico-financeiros. A presente pesquisa nao compreendeu a analise das demais 
vinte e cinco empresas que tambem publicaram os demonstratives financeiros nas 
normas IFRS, sendo assim nao se generaliza os resultados obtidos nesta pesquisa 
para estas empresas. 
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1 DESCRICAO DA SITUACAO PROBLEMA 
Devido a normatizagao mundial da contabilidade, em que muitos palses 
estao aderindo, em virtude da necessidade de apresentar informag5es aos 
investidores de tal forma que possa ser realizado a comparagao de segmentos de 
diferentes localizag5es. 0 Brasil deu urn passo importante neste cenario, pais a 
pouco iniciou a obrigatoriedade das empresas adotarem normas contabeis 
padronizadas as normas internacionais. Contudo as empresas brasileiras que 
realizaram a adequagao das normas IFRS (International Financial Reporting 
Standards) em seus demonstratives podem ter gerado alterag5es nos indicadores 
economico-financeiros, sendo propicio explorar a interferencia nos Indices 
economico-financeiros das empresas de capital aberto com a adogao das IFRS 
(International Financial Reporting Standards), explorando as IFRS (International 
Financial Reporting Standards) adotadas pelas empresas de capital aberto os 
Indices economico-financeiros a serem utilizados para comparar as demonstrag5es 
financeiras das empresas de capital aberto antes e depois da adogao das IFRS 
(International Financial Reporting Standards) e por fim evidenciar quais alterag5es 
nos Indices economico-financeiros. 
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2 QUESTAO DE PESQUISA 
Houve altera<;ao nos indices economico-financeiros em decorrencia da 
ado<;ao das IFRS (International Financial Reporting Standards)? 
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3 OBJETIVOS 
Os objetivos da elaboragao desta pesquisa visam disponibilizar uma 
contribuigao para o meio academico e estao apresentadas em sequencia. 
3.1 GERAL 
Determinar se houve alteragao nos Indices economico-financeiros em 
decorrencia da adogao das I FRS (International Financial Reporting Standards). 
3.2 ESPECIFICOS 
Discorrer sabre os Indices economico-financeiros; Discorrer sabre as IFRS 
(International Financial Reporting Standards); Determinar as empresas de capital 
aberto que adotaram as IFRS (International Financial Reporting Standards); 
Demonstrar os Indices economico-financeiros antes e depois da adogao das IFRS 




0 tema abordado nesta pesquisa justifica-se pela importancia da constante 
atualizagao e renovagao do conhecimento sobre os procedimentos contabeis, 
tambem e importante ressaltar o movimento de harmonizagao das normas 
brasileiras para as normas internacionais de contabilidade. 
Diante disso, alem da conveniencia a pesquisa incorre em implicag6es 
praticas levando em consideragao a relevancia do assunto, que tem levantado 
discuss6es nas mais diferentes areas de atuagao da contabilidade, principalmente 
entre profissionais que atuam em grandes companhias ou que atuam como 
docentes em cursos da area contabil. 
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5 ASPECTOS METODOLOGICOS 
Os procedimentos metodol6gicos utilizados nesta pesquisa sao descritos 
como segue. 
5.1 QUANTO A ABORDAGEM DO PROBLEMA 
Quanto a abordagem do problema a pesquisa sera qualitativa, pois a 
pesquisa nao preve a aplicagao de algum instrumento estatistico, de acordo com 
Beuren (2008, p.92), "a abordagem qualitativa nao emprega um instrumento 
estatistico como base do processo de analise do problema". 
5.2 QUANTO AOS OBJETIVOS DA PESQUISA 
A pesquisa tera o aspecto de pesquisa descritiva, pois de acordo com 
Beuren (2008, P. 81 ), "a pesquisa descritiva tern como principal objetivo descrever 
caracteristicas de determinada populagao". 
5.2 QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 
0 procedimento de pesquisa adotado e o documental. Segundo Beuren 
(2008, p. 135), "Na pesquisa documental, as fontes de coleta sao mais diversificadas 
e dispersas, sen do que os dados sao copilados pelo proprio estudante". 
Os documentos de segunda mao serao utilizados para a elaboragao da 
pesquisa, sendo que Beuren (2008, p. 89), afirma que "a pesquisa documental 
baseia-se em materiais que ainda nao receberam um tratamento analitico ou que 
pod em ser reelaborados". 
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6 DESCRICAO DA AMOSTRA, COLETA E ANALISE DE DADOS 
Os procedimentos de amostra, coleta e analise de dados utilizados nesta 
pesquisa sao descritos como segue. 
6.1 SELE<;AO DA AMOSTRA 
A amostragem sera por acessibilidade ou por conveniencia, pois as 
empresas listadas na Bolsa de Valores (BM&FBOVESPA) publicam seus 
demonstrativos financeiros pela legislagao societaria brasileira, porem algumas 
empresas tambem realizam a publicagao destes demonstrativos adequados as 
IFRS, como nao ha uma listagem das empresas que realizam a publicagao dos 
demonstrativos financeiros adequado aos IFRS, e necessaria verificar as 
demonstragoes financeiras de todas as empresas listadas na Bolsa de Valores, 
sendo assim utilizaremos a populagao para identificar quais sao estas empresas, 
descartando apenas as empresas classificadas no subsetor "Fundos" que 
compreendem 129 empresas, ao identificar quais sao as empresas objetos da 
pesquisa utilizaremos uma amostra para atingir os objetivos, sendo esta amostra por 
acessibilidade ou por conveni€mcia. 
Estaremos trabalhando com uma listagem obtida no site da Bolsa de Valores 
que compreendem as empresas listadas ate o dia 23/09/2010, sen do assim o total 
de empresas pesquisadas compreende 510 empresas, sendo que destas apenas 26 
empresas publicaram seus demonstrativos financeiros adequados ao IFRS. 
Abaixo sao apresentados as tabelas por setor economico das empresas, 
demonstrando assim quantas empresas foram pesquisadas por setor economico e 
quantas destas publicaram as demonstragoes financeiras adequadas ao IFRS. 
Tabela 1 - Petr61eo, Gas e Biocombustiveis 
SETOR ECONOMICO SUBSETOR 
EMPRESAS 
TOTAL I FRS 
Petr61eo, Gas e Biocombustiveis Petr61eo, Gas e Biocombustiveis 6 0 
Total par Setor: 6 I 0 I 
-Fonte: Adaptado s1te BNl&FBOVESPA- Empresas L1stadas- Setor de Atuagao. 
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A Tabela 1 apresenta 6 empresas pesquisadas e nenhuma publicou as 
demonstrag6es financeiras adequadas ao I FRS. 
Tabela 2 - Materiais Basicos 
SETOR ECONOMICO SUBSETOR 
EMPRESAS 
TOTAL I FRS 
Materiais Basicos Minerac;:ao 5 0 
Siderurgia e Metalurgia 15 3 
Quimicos 13 0 
Madeira e Papel 9 0 
Embalagens 4 0 
Materiais Diversos 4 0 
Total por Setor: 50 3 
-Fonte: Adaptado s1te BM&FBOVESPA- Empresas L1stadas- Setor de Atuac;:ao. 
A Tabela 2 apresenta 50 empresas pesquisadas e 3 publicaram as 
demonstrag6es financeiras adequadas ao I FRS. 
Tabela 3 - Bens lndustriais 
SETOR ECONOMICO SUBSETOR 
EMPRESAS 
TOTAL I FRS 
Bens lndustriais Material de Transporte 14 2 
Equipamentos Eletricos 1 0 
Maquinas e Equipamentos 13 2 
Servic;:os 5 0 
Comercio 3 0 
Total por Setor: 36 4 
-Fonte: Adaptado s1te BM&FBOVESPA- Empresas L1stadas- Setor de Atuac;:ao. 
A Tabela 3 apresenta 36 empresas pesquisadas e 4 publicaram as 
demonstrag6es financeiras adequadas ao I FRS. 
a e a - ons ru(fao e T b I 4 C t T rt ranspo e 
SETOR ECONOMICO SUBSETOR 
EMPRESAS 
TOTAL I FRS 
Construc;:ao e Transporte Construc;:ao e Engenharia 38 0 
Trans porte 37 3 
Total por Setor: 75 3 
Fonte: Adaptado site BM&FBOVESPA- Empresas L1stadas- Setor de Atuac;:ao. 
A Tabela 4 apresenta 75 empresas pesquisadas e 3 publicaram as 
demonstrag6es financeiras adequadas ao I FRS. 
Tabela 5- Consumo Nao Ciclico 
SETOR ECONOMICO SUBSETOR 
EMPRESAS 
TOTAL I FRS 
Consumo Nao Ciclico Agropecuaria 3 0 
Alimentos Processados 21 2 
Bebidas 1 1 
Fumo 1 1 
Prods. de Uso Pessoal e de Limpeza 2 1 
Saude 8 0 
Diversos 1 0 
Comercio e Distribui<;:ao 5 0 
Total por Setor: 42 5 
-Fonte: Adaptado s1te BM&FBOVESPA- Empresas L1stadas- Setor de Atuac;:ao. 
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A Tabela 5 apresenta 42 empresas pesquisadas e 5 publicaram as 
demonstragoes financeiras adequadas ao IFRS. 
Tabela 6 - Consumo Ciclico 
SETOR ECONOMICO SUBSETOR 
EMPRESAS 
TOTAL I FRS 
Consumo Ciclico Tecidos, Vestuario e Calc;ados 28 3 
Utilidades Domesticas 7 0 
Midia 4 1 
Hotelaria e Restaurantes 3 0 
Lazer 9 0 
Diversos 8 0 
Comercio 11 2 
Total par Setor: 70 6 
Fonte: Adaptado s1te BM&FBOVESPA- Empresas L1stadas- Setor de Atuac;ao. 
A Tabela 6 apresenta 70 empresas pesquisadas e 6 publicaram as 
demonstragoes financeiras adequadas ao IFRS. 
Tbi7T 'dlf a e a - ecno og1a a n orma<;ao 
SETOR ECONOMICO SUBSETOR 
EMPRESAS 
TOTAL I FRS 
Tecnologia da lnformac;ao Computadores e Equipamentos 3 0 
Programas e Services 5 0 
Total par Setor: 8 0 
-Fonte: Adaptado s1te BM&FBOVESPA- Empresas L1stadas- Setor de Atuac;ao. 
A Tabela 7 apresenta 8 empresas pesquisadas e nenhuma publicou as 
demonstragoes financeiras adequadas ao IFRS. 
T b I 8 T I a e a - e ecomumca<;oes 
SETOR ECONOMICO SUBSETOR 
EMPRESAS 
TOTAL I FRS 
Telecomunicac;6es Telefonia Fixa 12 2 
Telefonia M6vel 5 0 
Total par Setor: 17 2 
-Fonte: Adaptado s1te BM&FBOVESPA- Empresas L1stadas- Setor de Atuac;ao. 
A Tabela 8 apresenta 17 empresas pesquisadas e 2 publicaram as 
demonstragoes financeiras adequadas ao I FRS. 
Tabela 9- Utilidade Publica 
SETOR ECONOMICO SUBSETOR 
EMPRESAS 
TOTAL I FRS 
Utilidade Publica Energia Eletrica 65 0 
Agua e Saneamento 6 0 
Gas 2 0 
Total par Setor: 73 0 
-Fonte: Adaptado s1te BM&FBOVESPA- Empresas L1stadas- Setor de Atuac;ao. 
A Tabela 9 apresenta 73 empresas pesquisadas e nenhuma publicou as 
demonstragoes financeiras adequadas ao IFRS. 
Tabela 10-- Financeiro e Outros 
SUBSETOR 
TOTAL I IFRS I 
EMPRESAS I 
SETOR ECONOMICO 
Financeiro e Outros Intermediaries Financeiros 38 I 1 I 
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Securitizadoras de Recebiveis 25 0 
Servi9os Financeiros Diversos 9 2 
Previdencia e Seguros 6 0 
Explora9ao de lm6veis 11 0 
Holdings Diversificadas 8 0 
Outros 35 0 
Outros Titulos 1 0 
Total par Setor: 133 3 
Fonte: Adaptado s1te BM&FBOVESPA- Empresas L1stadas- Setor de Atua9ao. 
A Tabela 10 apresenta 133 empresas pesquisadas e 3 publicaram as 
demonstragoes financeiras adequadas ao I FRS. 
6.2 COLETA DE DADOS 
Com o emprego de banco de dados das demonstragoes financeiras das 
empresas analisadas sera possfvel interpretar os dados coletados para responder a 
questao de pesquisa. 
Coletar dados e juntar as informa96es necessarias para o desenvolvimento 
dos raciocinios previstos nos objetivos No caso de uma monografia, a 
referencia para a coleta sao os objetivos especificos. No caso de um 
relat6rio, as referencias de coleta sao o objetivo geral, e as variaveis que se 
desejem testar para a hip6tese nele contido. (SANTOS, 1999 p.74) 
0 banco de dados sera composto pelos demonstratives financeiros 
publicados no site da Bolsa de Valores das empresas que publicam estes 
demonstratives adequados aos IFRS. 
6.3 ANALISE DE DADOS 
Interpretative em relagao aos dados analisados, pois ap6s a elaboragao dos 
Indices economicos financeiros atraves dos demonstratives financeiros adequados 
as IFRS, havera a necessidade de analisar estes dados para interpretagao das suas 
resultantes. Conforme Beuren (2008, p.136), "A analise de dados esta presente em 
varios estagios de investigagao cientffica". 
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7 FUNDAMENTACAO TEORICA 
Para iniciarmos o presente estudo e importante que seja realizado urn 
panorama hist6rico do desenvolvimento das operag5es internacionais de comercio. 
7.1 PROCESSO DE HARMONIZA<;AO DAS IFRS 
Com o processo de globalizagao acentuado nas ultimas decadas, a 
proximidade dos mercados mundiais vern acarretando conseqOemcias para a area 
de neg6cios. A globalizac;ao possibilitou que as empresas possam captar recursos 
em mercados menos onerosos e reaplica-los em mercados com melhores 
oportunidades, porem este processo e dificultado devido a falta de demonstrag5es 
padronizadas, e isso ocorre porque a contabilidade tern caracteristicas impares em 
cada regiao ou pais. 
Conforme Leite (2004, p20), "a economia global em plena crescimento e as 
press5es de mercado estao conduzindo a exigencia de urn conjunto de normas 
transparentes e de relat6rios contabeis comparaveis para uso em todo o mundo", e 
conforme Franco (1999, p.152), "0 mundo nao e mais urn mercado baseado em 
caracteristicas nacionais, mas urn mercado no qual flu em os fundos e · os 
investimentos sao feitos durante as 24 horas do dia". Nesse ambiente, as 
companhias nao buscam mais investimentos de capital em seus mercados locais. 
Eles sao procurados em locais que fornecem esses capitais ao mais baixo custo. 
Devido ao ambiente a contabilidade e amplamente influenciada, assim as 
demonstrag5es contabeis perdem seu principal papel que e gerar informag5es uteis 
e de qualidade para auxiliar seus usuarios, conforme Niyama (2008, p.15), "Valores 
culturais, tradic;ao hist6rica, estrutura politica, economica e social acabam refletindo 
nas praticas contabeis de uma nagao e, conseqOentemente, a evolu<;ao das 
mesmas pode estar vinculada ao nivel de desenvolvimento economico de cada 
pais". 
Sendo assim, devido aos ambientes onde as companhias estao instaladas 
ser diferentes de sua matriz, entenda-se ambiente como pais, as companhias 
encontram dificuldades para reportarem para a matriz ou para outros usuarios, suas 
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informac;oes financeiras e economicas, sendo que para Leite (2001, p.30), "os 
investidores sao atrafdos para mercados que eles conhecem e nos quais confiam. 
Por essa razao, os pafses que adotam normas contabeis reconhecidas 
internacionalmente, e por eles entendidas, terao significativa vantagem sobre os 
demais", assim diminuindo os riscos para os investidores. 
Desse modo, pode-se compreender que a contabilidade internacional 
excede o simples prop6sito geral, que seria limitado a seu sentido nacional, para 
alcanc;ar: 
a) a analise comparativa internacional; 
b) as tecnicas contabeis e as questoes de formulac;oes dos relat6rios que 
sao advindas de neg6cios multinacionais e da propria forma como as multinacionais 
negociam; 
c) as necessidades contabeis dos mercados de capitais; 
d) a harmonizac;ao mundial da contabilidade e a elaborac;ao das 
demonstrac;oes financeiras oriundas das atividades polfticas, organizacionais, 
profissionais e cotidianas. 
7.21NTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD -IASB 
Para ocorrer uma harmonizac;ao contabil de ambito internacional necessitou 
que organismos interessados buscassem uma interligac;ao, atraves de esforc;os para 
que tal objetivo fosse atingido, Niyama (2008, p.40), afirma que "A busca de uma 
harmonizac;ao contabil internacional tem envolvido iniciativas de diversos 
organismos em nfvel mundial". 
Com isso em 2001 surge o International Accounting Standards Board- IASB 
que teve seu inicio atraves do International Accounting Standards Committee - IASC, 
fundado em 1973, onde que Junior (2009) descreve que a criac;ao do comite se deu 
pel a sugestao ocorrida no 10° Congresso lnternacional de Contadores em 
Melbourne (Australia, no ano de 1972. 0 objetivo do IASC de acordo com Junior 
(2009, p.2), era de "formular e publicar de forma totalmente independente um novo 
padrao de normas contabeis internacionals que pudesse ser mundialmente aceito". 
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0 IASC criou o Standing Interpretations Committee- SIC no anode 1997, 
um comite tecnico dentro da estrutura do IASC, onde que o objetivo era de 
responder as duvidas de interpreta<;oes dos usuarios. 
Conforme Niyama (2008) descreve que o IASB e subordinado a Funda<;ao 
IASC, que possui 19 (dezenove) curadores, dos quais indicam os membros do 
colegiado do IASB. A Comunidade Europeia no ano de 2001 estabelece a adesao as 
normas internacionais de contabilidade. 
0 IASB teve como objetivo inicial de realizar um trabalho de revisao das 
normas internacionais existentes, emitiu novas regras para formar um conjunto de 
normas contabeis a serem adotados para direcionar e padronizar a forma de como 
as empresas europeias deveria preparar e divulgar suas demonstra<;oes financeiras. 
0 IASB alterou o nome dos pronunciamentos internacionais de International 
Accounting Standards - lAS, para International Financial Reporting Standards -
I FRS, conforme Junior (2009, p.2) descreve que "o novo nome que foi escolhido pelo 
IASB demonstrou a vontade do comite de transformar progressivamente os 
pronunciamentos contabeis anteriores em novos padroes internacionais". 
Neste mesmo ano o SIC foi mudado para International Financial Reporting 
Interpretations Committee - IFRIC, ficando sob sua responsabilidade a publica<;ao 
de todas as interpreta<;oes sobre o conjunto de normas internacionais. 
Posteriormente este 6rgao interpretative do IASB passou a se chamar IFRS 
Interpretations Committee. 
7.3 NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 
Segundo Junior (2009, p.49) "No perfodo de 1975 a 2001, o IASC emitiu 
uma serie de 41 pronunciamentos, dos quais 29 estao em vigor". 0 IASB emitiu 9 
pronunciamentos denominados IFRS, conforme mencionado IASC emitiu 29 lAS 
ainda em vigor, baixo foi elencados os pronunciamentos em vigor. 
Pronunciamentos emitidos pelo IASB: 
I FRS 1 - Ado<;ao lnicial das I FRS; 
IFRS 2 - Pagamento Baseado em A~6es; 
I FRS 3- Combinagao de Neg6cios; 
I FRS 4- Contratos de Seguros; 
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IFRS 5 - Ativos Nao Correntes Detidos para Venda e Unidades 
Operacionais Descontinuadas; 
I FRS 6- Exploragao e Avaliagao de Recursos Minerais; 
IFRS 7- lnstrumentos Financeiros: Divulgagao; 
IFRS 8 - Relat6rio por Segmento; 
IFRS 9 - lnstrumentos Financeiros (Substituigao das lAS 39) 
Pronunciamentos emitidos pelo entao IASC: 
lAS 1 - Apresentagao de Demonstragoes Financeiras; 
lAS 2- Estoques; 
lAS 7 - Demonstragoes dos Fluxes de Caixa; 
lAS 8 - Polfticas Contabeis, Estimativas e Erros; 
lAS 10 - Eventos SubseqOentes; 
lAS 11 - Contratos de Construgao; 
lAS 12 -Impasto de Renda; 
lAS 16 - lmobilizado; 
lAS 17 - Arrendamento Mercantil; 
lAS 18 - Reconhecimento de Receitas; 
lAS 19 - Beneffcios a Empregados; 
lAS 20 - Subvengao e Assistemcia Governamentais; 
lAS 21- Efeitos das Alteragoes nas Taxas de Cambio; 
lAS 23 - Custos de Emprestimos; 
lAS 24 - Divulgagao de Partes Relacionadas; 
lAS 26 - Contabilizagao e Relat6rios de Beneffcios de Aposentadoria; 
lAS 27- Demonstragoes Financeiras Consolidadas e Separadas; 
lAS 28 - lnvestimentos em Coligadas; 
lAS 29 - Demonstragoes Contabeis em Economias Hiperinflacionarias; 
lAS 31 - lnteresses em Empreendimentos em Conjunto; 
lAS 32 - Apresentagao de lnstrumentos Financeiros; 
lAS 33 - Resultado por Agao; 
lAS 34- Demonstragoes Financeiras lntermediarias; 
lAS 36 - Redugao ao Valor Recuperavel de Ativos; 
lAS 37 - Provisoes, Contingencias Passivas e Contingencias Ativas; 
lAS 38 - Ativos lntangfveis; 
lAS 39 - Reconhecimento e Mensuragao de lnstrumentos Financeiros; 
lAS 40 - Propriedades para lnvestimento; 
lAS 41 - Ativo Biol6gico e Produto Agricola. 
7.4 COMITE DE PRONUNCIAMENTOS CONTABEIS- CPC 
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0 Comite de Pronunciamento Contabeis - CPC foi criado pela Resolugao n° 
1.055/05 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, com o objetivo principal 
conforme Junior (2009, p.140) "de adaptar as normas contabeis brasileiras as 
normas internacionais de contabilidade". 
A criagao do CPC foi necessaria em virtude, segundo Junior (2009, p.140), 
do "Projeto de Lei n° 3741/2000 que depois de aprovado foi transformado na Lei n° 
11.638/07". Ap6s a Lei 11.638/07 que alterou a Lei 6.404/76 foi sancionada a Lei n° 
11.941/09 este conjunto de Leis iniciaram o processo de adaptagao das normas 
brasileiras as IFRS. 
0 CPC e composto por 6 (seis) entidades, sendo a Associagao Brasileira 
das Companhias Abertas - ABRASCA, Associagao dos Analistas e Profissionais de 
lnvestimento do Mercado de Capitais - APIMEC, Bolsa de Valores de Sao Paulo -
BM&FBOVESPA, Conselho Federal de Contabilidade- CFC, Fundagao Institute de 
Pesquisas Contabeis, Atuarias e Financeiras - FIPECAFI e Institute dos Auditores 
lndependentes do Brasil - IBRACON, alem de membros convidados sem direito a 
voto como o Banco Central do Brasil - Bacen, Comissao de Valores Mobiliarios -
CVM, Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, Superintendencia de Seguros 
Privados - SUSEP, Confederagao Nacional da Industria - CNI e a Federagao 
Brasileira de Bancos- FENABRAN. 
A essencia sobre a forma e destaca pelo CPC e conforme Borinelli e 
Pimentel (201 0, p.51 ), "representa um avango na estrutura conceitual da 
Contabilidade". 0 profissional da area contabil devera julgar cada fato contabil para 
que represente a realidade de cada operagao efetivada. 
Para que a informagao represente adequadamente as transag6es e outros 
eventos que ela se prop6e a representar, e necessaria que essas 
transag6es e eventos sejam contabilizados de acordo com a sua substancia 
e realidade economica, e nao meramente sua forma legal. (BORINELLI; 
PIMENTEL, 2010, p.51 apud CPC, 2008 item 35) 
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A presente pesquisa nao vai tratar dos pronunciamentos do CPC, porem 
vale ressaltar que o Brasil esta buscando realizar a adequagao de suas normas as 
I FRS. 
7.5 INDICES 
Os Indices de maneira geral colaboram para a analise economico-
financeiras das empresas, porem podera haver diferengas entre formulas, conforme 
e apresentado par Matarazzo (201 0, p. 84) "Cad a autor apresenta um con junto de 
Indices que, de alguma forma, difere dos demais. Mesmo com relagao aos Indices 
que constam de praticamente todas as obras e trabalhos, sempre ha algumas 
pequenas diferengas de formula". 
7.5.1 indices de Liquidez 
De acordo com Borinelli (2010, p. 404), os Indices de liquidez "evidenciam a 
base da situagao financeira e tern como fundamental preocupagao revelar como esta 
a situagao da empresa, em determinado perlodo, para fazer frente as suas 
obrigagoes; medem, portanto, a capacidade de pagamento, a solvencia, a saude 
financeira". Matarazzo (2010, p. 99), completa que "Sao Indices que, a partir do 
confronto dos Ativos Circulantes com as Dlvidas, procuraram medir quao solida e a 
base financeira da empresa". 
7.5.1.1. Liquidez Seca 
0 lndice de liquidez seca de acordo com Wernke (2008, p. 255), "mede-se a 
capacidade de pagamento das dlvidas de PC com recursos do AC de maior 
liquidez". Borinelli (201 0) descreve que OS estoques sao exclufdos do fndice pais e 
um fator de incerteza e as despesas pagas antecipadamente sao excluidas por nao 




Ativo Circulante- Estoques- Despesas Pagas 
Antecipadamente 
Passivo Circulante 
7 .5.1.2. Liquidez Corrente 
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Segundo Marion (2009, p. 72), o indice de liquidez corrente "mostra a 
capacidade de pagamento da empresa a Curto Prazo". Muller (2008) apresenta a 
mesma explicagao para este indice, ou seja, o indice demonstra a capacidade de 
liquidez ou pagamento da empresa. 
Formula: 
Ativo Circulante 
Liquidez Corrente = 
Passivo Circulante 
7.5.1.3. Liquidez Geral 
A soma do ativo circulante com a o ativo realizavel a Iongo prazo dividido 
pela soma do passivo circulante e passivo nao circulante resulta no indice de 
liquidez geral. Conforme Borinelli (201 0, p. 405), "o indice de liquidez geral mede a 
capacidade de pagamento geral da empresa". 
Formula: 
Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo 
Liquidez Geral = 
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante 
7.5.2 Estrutura de Capital e Endividamento 
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Segundo Borinelli (201 0, p. 411) estes Indices evidenciam "a situagao 
patrimonial da entidade, isto e, procura demonstrar os grandes caminhos das 
decisoes financeiras em termos de obtengao e aplicagao de recursos". 
7.5.2.1. Participagao em Capitais de Terceiros 
De acordo com Matarazzo (2010, p. 87), a participagao de capitais de 
terceiros demonstra "quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para cada $ 
100 de capital proprio investido". 
Formula: 
Capital de Terceiros 
Participagao em Capitais de Terceiros -------------------------------------- X 
= 100 
Patrimonio Uquido 
7 .5.2.2. Composigao das Exigibilidades 
A composigao das exigibilidades tambem conhecida como composigao do 
endividamento tem a finalidade conforme Borinelli (201 0, p. 412), "em identificar que 
percentual das obrigagoes totais da firma corresponde a dfvidas de curto prazo". 
Formula: 
Passive Circulante 
Composigao das Exigibilidades = -------------------------------------------- X 1 00 
Capital de Terceiros 
7.5.2.3. lmobilizagao de Recursos 
Este fndice indica segundo Hoji (2009, p.286), "quanto dos recursos 




lmobilizagao de Recursos 
= 
Patrimonio Uquido + Exiglvel a Longo Prazo 
7 .5.2.4. lmobilizagao do Patrimonio Uquido 
0 grau de imobilizagao do patrimonio liquido e obtido pela divisao do ativo 
imobilizado pelo patrimonio liquido da empresa em analise. Segundo ludlcibus 
(201 0, p.118), o "quociente pretende retratar qual a porcentagem dos recursos 
pr6prios que esta imobilizada em plantas e instalag6es, bern como outras 
imobilizag6es, ou que nao esta "em giro'"'. 
Formula: 
Ativo lmobilizado 
lmobilizagao do Patrimonio Uquido = 
Patrimonio Uquido 
7 .5.3 indices de Lucratividade e Rentabilidade 
As empresas visam Iueras com bons Indices de rentabilidade, pois 
investimentos rentaveis trazem mais investimentos. De acordo com Borinelli (2010, 
p. 417), estes Indices "procuram evidenciar qual foi a rentabilidade dos capitais 
investidos na empresa e a lucratividade (resultado) das operag6es realizadas por 
uma organizagao, por isso, preocupam-se com a situagao economica da firma". Os 
Indices apresentados logo abaixo retratam a rentabilidade dos capitais investidos. 
7.5.3.1. Giro do Ativo 
Segundo Matarazzo (201 0, p. 111 ), descreve que o giro do ativo "mede o 
volume de vendas da empresa em relagao ao capital total investido". Matarazzo 
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(201 0) completa que ha uma relac;ao direta entre o montante de investimentos e o 
volume de vendas. 
Formula: 
0 giro do ativo demonstra quantas vezes o ativo girou como resultado ou 
efeito das vend as, ou quanta a empresa vendeu para cada $ 1 ,00 de 
investimento total, ou, ainda, quantas vezes· o ativo se transformou em 
vendas .. (BORINELLI; PIMENTEL, 2010, p. 419) 
Vendas Uquidas 
Giro do Ativo = 
Ativo Total 
7 .5.3.2. Margem Uquida 
ludicibus (201 0), des creve que quociente com para o lucro liquido com as 
vend as liquidas e que pode-se ser denominado como Margem Operacional. 
Formula: 
Lucro Uquido 
Margem Uquida = 
Vendas Uquidas 
7.5.3.3. Rentabilidade do Ativo 
Para Matarazzo (2010, p. 114), e "uma medida da capacidade da empresa 
em gerar lucro liquido e assim poder capitalizar-ser". Borinelli (201 0, p. 420), 
completa que "A rentabilidade do ativo e calculada quando se deseja ter uma ideia 
do desempenho economico com um todo do empreendimento." 
Formula: 
Lucro Uquido 
Rentabilidade do Ativo = ----------------------------------------X 100 
Ativo Total 
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7.5.3.4. Rentabilidade do Patrimonio Uquido 
0 retorno sabre o patrimonio lfquido conforme Muller (2008, p. 152), 
"demonstra o retorno sabre o total dos investimentos, quer sabre preferenciais ou 
ordinarias, ou seja, a rentabilidade sabre o Capital Proprio". 
Formula: 
Luera Uquido 
Rentabilidade do Patrimonio Uquido 
---------------------------------------- X 1 00 
= 
Patrimonio Uquido 
7.5.4 Analise Dinamica 
De acordo com Muller (2008, p. 82), "0 Modelo Dinamico sugere uma 
abordagem diferente para um mesmo tipo de analise, na qual se procura separar as 
contas em tres grupos distintos, relacionadas as fontes e usos de capital, nao 
especificadamente quanta ao prazo dessas contas". 
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8 ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA 
Das 26 empresas que publicaram seus demonstrativos economicos 
adequados as normas internacionais de contabilidade, foram analisadas sete 
empresas, sendo uma de cada setor economico. 
0 intuito foi de apresentar as analise dos itens apresentados na 
fundamenta<;ao te6rica assim teremos varios fatores a serem analisados, dentro do 
contexto de que a adequa<;ao das normas internacionais geram altera<;5es nos 
demonstrativos e conseqOentemente na analise economica financeira. 
Alguns Indices poderao apresentar grandes varia<;5es, mas isso nao indica 
que e devido a ado<;ao de uma norma internacional. 
Para tanto estaremos apresentando quais foram os Indices que possulram 
varia<;5es elevadas e assim faremos urn link com as IFRS, pais se a varia<;ao foi 
causada pela adequa<;ao das normas internacionais isso podera ter alterado a 
analise economico-financeira na compara<;ao com o exercfcio anterior da 
adequa<;ao, gerando urn grau de risco diferente. 
Para analisar esta posslvel varia<;ao utilizaremos os dados da empresa 
Usinas Sid. e Minas Gerais S.A. - USIMINAS, as demais 25 empresas ficara apenas 
para compor os dados de empresas que ja adotaram as normas internacionais. 
8.1 ANALISE COMPARATIVA DE INDICES (BRGAAP X IFRS) 
A USIMINAS pertencente ao setor de Materiais Basicos adequou os seus 
demonstrativos no exerclcio de 2009. Com base nas notas explicativas do exercfcio 
de 2.009 foram analisados dais momentos entre a analise economica financeira, 
sendo assim elegemos esta empresa para expor o objetivo deste trabalho realizando 
uma compara<;ao entre a analise economica financeira de BR GAAP e IFRS. 
Segue os Indices em formato BRGAAP: 
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Tabela 11 -Analise Vertical dos Indices: BRGAAP 
INDICES - FINANCEIROS I ESTRUTURAL I ECONOMICO 
DENOMINACAO FORMULAS 2008 2009 
w~ LIQUIDEZ SECA 
ATIVO CIRCULANTE- ESTOQUE 
1,54 1,76 
PASSIVO CIRCULANTE w-_w 
ATIVO CIRCULANTE ...JO LIQUIDEZ CORRENTE 2,69 2,88 ·<( z 
Z<( PASSIVO CIRCULANTE 
<(Z ATIVO CIRCULANTE + RLP iL LIQUIDEZ GERAL 1,06 1,06 
PASSIVO CIRCULANTE + ELP 
...J PARTICIPACAO CAP. CAPITAL DE TERCEIROS 82,46% 65,32% 
w~ TERCEIROS PATRIMONIO LiQUIDO 
~::I COMPOSICAO DAS PASSIVO CIRCULANTE ...JI- 35,46% 31,83% ·<( :::1 EXIGIBILIDADES CAPITAL DE TERCEIROS zo:: 
<(I-
IMOBILIZACAp DE ATIVO PERMANENTE UJ 








0 VENDAS LiQUIDAS z GIRO DO ATIVO 56,95% 42,43% 0 ATIVOTOTAL 0 w RENTABILIDADE DO LUCRO LiQUIDO w 
ATIVO 11,75% 5,23% UJ ATIVOTOTAL 
::::i 
LUCRO LiQUIDO •<( RENTABILIDADE DO 
21,43% 8,64% z PATRIMONIO LiQUIDO PATRIMONIO LiQUIDO <( 
Foi estruturado o balango patrimonial da companhia para a elaborac;ao da 
analise dinamica, segue abaixo a Reestruturac;ao do Balanc;o Patrimonial no formate 
BRGAAP: 
Tabela 12- Analise Dinamica: BRGAAP 
REESTRUTUACAO DO BALANCO PATRIMONIAL 
ATIVO 
31/12/2008 31/12/2009 
. Valor Original Corre!(ao IGPM Valor Original Corre!(ao IGPM 
ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO 2.924.241 3.199.584 2.053.372 2.285.855 
Ativo Ciclico 8.974.560 9.819.593 7.275.370 8.099.088 
Creditos 3.135.808 3.431.072 3.257.574 3.626.397 
Estoques 5.082.053 5.560.572 3.637.203 4.049.008 
Outros 756.699 827.949 380.593 423.684 
Ativo Nao Cfclico 15.681.252 17.157.778 16.418.591 18.277.506 
Ativo Realizavel a Longo Prazo 1.263.264 1.382.211 1.412.999 1.572.979 
Ativo Permanente 14.417.988 15.775.567 15.005.592 16.704.527 
I nvesti mentos 2.377.274 2.601.115 1.726.934 1.922.458 
lmobilizado 10.339.709 11.313.282 11.561.652 12.870.663 
lntangfvel 1.701.005 1.861.169 1.717.006 1.911.406 
TOTAL DO ATIVO 27.580.053 30.176.954 25.747.333 28.662.449 
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Passivo Ciclico Oneroso 1.672.060 1.829.499 1.117.724 1.244.273 
Emprestimos e Financiamentos 1.059.491 1.159.251 734.605 817.777 
Dividendos a pagar 612.569 670.248 383.119 426.496 
Provisoes de Garantia - - - -
Passivo Ciclico 2.747.730 3.006.453 2.120.093 2.360.130 
Fornecedores 1.102.405 1.206.206 815.286 907.593 
lmposto/Taxas e Contribuic;oes 536.789 587.332 50.540 56.262 
Outros 1.108.536 1.212.914 1.254.267 1.396.275 
Passivo Nao Ciclico 23.160.263 25.341.003 22.509.516 25.058.046 
Passivo Exigivel a Longo Prazo 8.044.779 8.802.265 6.935.312 7.720.529 
Provisoes 731.429 800.299 464.191 516.747 
Outros 7.313.350 8.001.965 6.471.121 7.203.782 
Patrimonio Liquido 15.115.484 16.538.738 15.574.204 17.337.517 
Capital Social Realizado 12.150.000 13.294.028 12.150.000 13.525.624 
Reservas de Lucros 2.965.484 3.244.710 3.424.204 3.811.893 
TOTAL DO PASSIVO 27.580.053 30.176.954 25.747.333 28.662.449 
Atraves da reestruturagao apresentada pode-se determinar a situagao 
financeira da companhia atraves da analise avangada do capital de giro. 
Tabela 13 -Analise Avanc;ada do Capital de Giro: BRGAAP 
TIPOLOGIA - BRGAAP 
ANO DE2008 
AC=ACF+ACC I I AC= l 3.199.584 9.819.5931 = 13.019.176 
PC=PCO+PCC I I PC= I 1.829.499 3.006.4531 = 4.835.952 
CCL=ST+NGG I I CCL= I 1.370.085 6.813.140 I= 8.183.225 
CCL=PNC-ANC I l CCL= .125.341.003 17.157.7781 = 8.183.225 
CONCLUSAO 
CCL 8.183.225 CCL>O 
ST 1.370.085 RESTRICOES ST>O 
NCG 6.813.140 NCG>O 
CONDICAO I ST<CCL>NCG - ' TIPO II - SITUA<;AO FINANCEIRA SOLIDA 
ANODE 2009 
AC=ACF+ACC I I AC= I 2.285.855 8.099.0881 = 10.384.943 
PC=PCO+PCC I I PC= I 1.244.273 2.360.130 I = 3.604.403 
CCL=ST+NGG I I CCL= I 1.041.582 5.738.9581 = 6.780.540 
CCL=PNC-ANC I I CCL= 125.058.046 18.277.5061 = 6.780.540 
CONCLUSAO 
CCL 6.780.540 CCL>O 
ST 1.041.582 RESTRICOES ST>O 
NCG 5.738.958 NCG>O 
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CONDICAO I ST<CCL>NCG I 
TIPO II- SITUACAO FINANCEIRA SOLIDA 
Demais dados com base no formate BRGAAP. 
Tabela 14- Demais indices: BRGAAP 
ANALISE ANO DE2008 ANODE 2009 
RECEITA DE VENDAS (ROB-DA} 23.175.925 16.508.739 
IOG(NGG) = (ACC-PCC) 6.813.140 5.738.958 
AUTO FINANCIAMENTO (AUT) 3.656.691 1.894.383 
LUCRO LiOUIDO 3.544.848 1.498.404 
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 782.091 822.474 
(-} DIVIDENDOS (670.248) (426.496) 
CAPITAL CJRCULANTE LiQUIDO (CCL) 8.183.225 6.780.540 
SALDO DE TESOURARIA ( ST) 1.370.085 1.041.582 
PORCENT AGENS SOBRE VENDAS ANO DE2008 ANO DE2009 
(NCG)/(ROB-DA) 29,40% 34,76% 
AUT/(ROB-DA) 15,78% 11,48% 
CCU(ROB-DA} 35,31% 41,07% 
T/(ROB-DA) 5,91% 6,31% 
CRESCJMENTO DAS VENDAS 0 -28,77% 
I OUTROS INDICADORES: ANO DE2008 ANODE 2009 
I CCUNCG (VEZES) 1,20 1,18 
I T/NCG (VEZES) 0,20 0,18 
Os dados abaixo foram utilizados para a apresentagao do Gn3fico do NCG X 
CCL, a variagao do CCL acompanha a variagao do NCG. 
Tabela 15- Dados para Obtenyao do Grafico NCG x CCL (BRGAAP) 
2008 2009 
NCG R$ 6.813.140,11 R$ 5.738.958,01 
CCL R$ 8.183.224,82 R$ 6.780.540,17 
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Grafico 1: Evolw;ao NCG x CCL (BRGAAP) 
------···------···----------------------····---···-··---








Segue os indices em formate IFRS: 
Tabela 16- Analise Vertical dos indices: IFRS 
INDICES - FINANCEIROS I ESTRUTURAL I ECONOMICO 
DENOMINACAO FORMULAS 2008 2009 
w~ LIQUIDEZ SECA 
ATIVO CIRCULANTE- ESTOQUE 
PASSIVO CIRCULANTE 
1,68 1,85 
~w ATIVO CIRCULANTE ...JO LIQUIDEZ CORRENTE 2,95 3,04 <(Z PASSIVO CIRCULANTE Z<( 
<(~ ATIVO CIRCULANTE + RLP 
LL LIQUIDEZ GERAL 1,09 1,07 
PASSIVO CIRCULANTE + ELP 
...J PARTICIPACAO CAP. TERCEIROS 
CAPITAL DE TERCEIROS 
73,25% 59,89% 
w~ PATRIMONIO LiQUIDO 
~::> PASSIVO CIRCULANTE ...JI- COMPOSICAO DAS EXIGIBILIDADES 34,18% 31,35% <(::> CAPITAL DE TERCEIROS zo::: 
<(I-
IMOBILIZACAP DE RECURSOS ATIVO PERMANENTE U) 93,59% 95,82% w PROPRIOS PATRIMONIO LiQUIDO 
<( MARGEM LiQUIDA 
LUCRO LJQUIDO 
22,64% 11,34% 
wo VENDAS LiQUIDAS 
~:?! VENDAS LlQUIDAS ...JQ GIRO DO ATIVO 56,73% 42,25% <z ATIVOTOTAL zo 
<u LUCRO LiQUIDO 
4,79% w RENTABILIDADE DO ATIVO 12,85% 
ATIVOTOTAL 





Foi estruturado o balango patrimonial da companhia para a elaboragao da 
analise dinamica, segue abaixo a Reestruturagao do Balango Patrimonial no formate 
I FRS: 
Tabela 17 -Analise Dinamica: I FRS 
REESTRUTUACAO DO BALANCO PATRIMONIAL 
ATIVO 
31/12/2008 31/12/2009 
Valor Original Correcao IGPM Valor Original Correc;ao IGPM 
ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO 2.924.241 3.199.584 2.053.372 2.285.855 
Ativo Ciclico 8.872.210 9.707.606 7.186.463 8.000.115 
Creditos 3.136.367 3.431.683 3.262.821 3.632.238 
Estoques 5.082.053 5.560.572 3.637.203 4.049.008 
Outros 653.790 715.350 286.439 318.870 
Ativo Nao Ciclico 15.887.969 17.383.959 16.614.306 18.495.379 
Ativo Realizavel a Longo Prazo 932.531 1.020.337 1.119.960 1.246.762 
Ativo Permanente 14.955.438 16.363.622 15.494.346 17.248.617 
lnvestimentos 2.457.076 2.688.431 1.806.734 2.011.293 
lmobilizado 10.776.870 11.791.606 11.950.117 13.303.111 
lntangivel 1.721.492 1.883.585 1.737.495 1.934.214 
TOTAL DO ATIVO 27.684.420 30.291.149 25.854.141 28.781.350 
Passivo Ciclico Oneroso 1.438.216 1.573.637 1.045.357 1.163.712 
Emprestimos e Financiamentos 1.059.491 1.159.251 734.605 817.777 
Dividendos a pagar 378.725 414.385 310.752 345.935 
Provisoes de Garantia - - - -
Passivo Ciclico 2.561.947 2.803.177 1.990.670 2.216.054 
Fornecedores 1.102.405 1.206.206 815.286 907.593 
lmposto/Taxas e Contribuic;:oes 444.754 486.631 9.387 10.450 
Outros 1.014.788 1.110.339 1.165.997 1.298.011 
Passivo Nao Ciclico 23.684.257 25.914.335 22.818.114 25.401.583 
Passivo Exig_ivel a Longo Prazo 7.704.493 8.429.938 6.648.585 7.401.338 
Provisoes 731.429 800.299 464.191 516.747 
Outros 6.973.064 7.629.639 6.184.394 6.884.592 
Patrimonio Liquido 15.979.764 17.484.398 16.169.529 18.000.245 
Capital Social Realizado 12.150.000 13.294.028 12.150.000 13.525.624 
Reservas de Lueras 3.829.764 4.190.370 4.019.529 4.474.620 
TOTAL DO PASSIVO 27.684.420 30.291.149 25.854.141 28.781.350 
Atraves da reestruturagao apresentada pode-se determinar a situagao 
financeira da companhia atraves da analise avangada do capital de giro, pelo 
formate IFRS. 
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Tabela 18- Analise Avan!fada do Capital de Giro: IFRS 
TIPOLOGIA • IFRS 
ANODE 2008 
AC=ACF+ ACC I lAc= I 3.199.584 9.707.6061 = 12.907.189 
PC =PCO+ PCC I I PC= I 1.573.637 2.803.1771 = 4.376.813 
CCL=ST + NGG I [eeL= I 1.625.947 6.904.4291 = 8.530.376 
CCL= PNC • ANC I !eeL= [25.914.335 17.383.9591 = 8.530.376 
CONCLUSAO 
CCL 8.530.376 CCL>O 
ST 1.625.947 RESTRICOES ST>O 
NCG 6.904.429 NCG>O 
CONDI<;Ao I ST<CCL>NCG 
TIPO II • SITUA<;AO FINANCEIRA SOLID A 
ANO DE2009 
AC=ACF+ ACC I [Ac= I 2.285.855 8.000.1151 = 10.285.970 
PC=PCO + PCC I I PC= I 1.163.712 2.216.0541 = 3.379.766 
CCL=ST + NGG I I eeL= I 1.122.143 5.784.061 I = 6.906.204 
CCL= PNC • ANC I I CCL= I 25.401.583 18.495.3791 = 6.906.204 
CONCLUSAO 
CCL 6.906.204 CCL>O 
ST 1.122.243 RESTRICOES ST>O 
NCG 5.784.061 NCG>O 
CONDI<;Ao I ST<CCL>NCG 
TIPO II • SITUA<;AO FINANCEIRA SOLID A 
Demais dados com base no formato IFRS. 
Tabela 19 - Demais indices: IFRS 
ANALISE ANO DE2008 ANODE 2009 
RECEITA DE VENDAS (ROB-DA) 23.175.925 16.508.739 
IOG{NGG) = {ACC-PCC) 6.904.429 5.784.061 
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AUTOFINANCIAMENTO (AUT) 4.258.857 1.855.295 
LUCRO LiQUIDO 3.891.151 1.378.756 
DEPRECIA<;:AO E AMORTIZA<;:AO 782.091 822.474 
(-) DIVIDENDOS (414.385) (345.935) 
CAPITAL CIRCULANTE LiQUIDO {CCL) 8.530.376 6.906.204 
SALDO DE TESOURARIA { ST) 1.625.947 1.122.143 
PORCENTAGENSSOBREVENDAS ANO DE2008 ANODE 2009 
JNCG)/(ROB-DA) 29,79% 35,04% 
AUT/{ROB-DA) 18,38% 11,24% 
CCU{ROB-DA) 36,81% 41,83% 
T/(ROB-DA) 7,02% 6,80% 
CRESCIMENTO DAS VENDAS 0 -28,77% 
I OUTROS INDICADORES: ANODE 2008 ANO DE2009 
I CCUNCG (VEZES) 1,24 1,19 
I TINCG {VEZES) 0,24 0,19 
Os dados abaixo foram utilizados para a apresentagao do Grafico do NCG X 
CCL, a variagao do CCL acompanha a variagao do NCG. 
Tabela 20 - Dados para Obtenc;ao do Grafico NCG x CCL (IFRS) 
2008 2009 
NCG 6.904.429 5.784.061 
CCL 8.530.376 6.906.204 
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Grafico 2: Evolu~ao NCG x CCL (IFRS) 
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Os Indices foram extraldos dos demonstratives apresentados em Nota 
Explicativa da Companhia do exerdcio de 2.009. 
8.1.1 Liquidez Seca 
Houve uma melhora no lndice de liquidez seca, sendo esta melhora de 9% 
em 2008 e 5% em 2009. A melhora foi devido a redugao do passive circulante, mais 
precisamente da conta de "Dividendos e JSCP a Pagar", pais de acordo com as 
praticas contabeis adotadas no Brasil, os juros sabre o capital proprio e os 
dividendos sao reconhecidos no final do exerdcio, ainda que os dividendos nao 
tenham sido oficialmente declarados, o que ocorrera no exerdcio seguinte. De 
acordo com a lAS 10, os dividend as sao so mente reconhecidos quando se constitui 
a obrigagao legal. Dessa forma, qualquer pagamento acima do dividendo minima 
obrigat6rio, somente e reconhecido quando declarado. 0 montante de R$ 72.367 e 
R$ 233.844 em 31 de dezembro de 2009 e 2008 foram tambem ajustados para 
reconhecimento no ano seguinte. A conta do passive circulante "Impasto de Renda e 
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Contribuic;ao Social" que reduziu devido a ajustes necessaries para a transic;ao para 
o IFRS e totalizavam um impasto passive no valor de R$ 92.035 e R$ 41.153 em 31 
de dezembro de 2008 e 31 de dezembro de 2009 respectivamente. 
Tabela 21 - Comparativo BRGAAP x IFRS do indice de Liquidez Seca 
ANO BRGAAP I FRS VARIACAO 
2008 1,54 1,68 109% 
2009 1,76 1,85 105% 
A contra partida dos ajustes mencionados foram o resultado, como uma 
receita. 
8.1.2 Liquidez Corrente 
No caso da empresa analisada nao houve alterac;ao dos estoques com 
relac;ao a adoc;ao das normas internacionais de contabilidade, sendo assim a 
melhora no fndice apresentado se da pelas mesmas alterac;oes mencionadas no 
subtftulo acima, ou seja, os ajustes de "Dividendos e JSCP a Pagar" e de "Impasto 
de Renda e Contribuic;ao Social" beneficiaram a melhora do fndice de liquidez 
corrente. 
Tabela 22- Comparativo BRGAAP x IFRS do indice de Liquidez Corrente 
ANO BRGAAP I FRS VARIACAO 
2008 2,69 2,95 110% 
2009 2,88 3,04 106% 
A contra partida dos ajustes mencionados foram o resultado, como uma 
receita. 
8.1.3 Liquidez Geral 
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Houve uma melhora no fndice de liquidez geral, devido as informag6es 
mencionadas nos t6picos anteriores, no Passivo de Longo Prazo possui duas contas 
que houve ajuste, a conta de "Beneffcios de aposentadoria" que reduziu, pais o 
Passivo Atuarial conforme a lnstrugao CVM 371 diverge do calculo conforme lAS 19, 
e ge~ou ajustes no valor de R$ 251.942 e R$ 366.092 no balango patrimonial em 31 
de dezembro de 2009 e 2008, respectivamente. Tambem houve alteragao no 
"Impasto de Renda e Contribuigao Social Diferidos LP" no valor de R$ 330.733 e R$ 
293.039 em 31 de dezembro de 2008 e 31 de dezembro de 2009 respectivamente. 
Tabela 23- Comparative BRGAAP x I FRS do in dice de Liquidez Geral 
ANO BRGAAP I FRS VARIACAO 
2008 1,06 1,09 103% 
2009 1,06 1,07 101% 
Como os valores ajustados tanto no Ativo Nao Circulante quanta no Passivo 
Nao circulante foram pr6ximos um do outro, ou seja, anulando o efeito da variagao 
do fndice destes ajustes, par outro lado os ajustes do curta prazo influenciaram uma 
melhora do fndice de liquidez geral. 
8.1.4 Participagao de Capital de Terceiros 
Houve uma melhora deste fndice, pais em 2008 o capital de terceiros 
representava 82% do total do patrimonio liquido da empresa e ap6s os ajustes e 
adequagao das normais internacionais esse percentual reduziu para 73% uma 
melhora de 11% e em 2009 o fndice pelo BRGAAP era de 65% e para o I FRS 
passou para 60%, uma melhora de 8%. 
Tabela 24- Comparative BRGAAP x IFRS do indice de Participayao de CT 
ANO BRGAAP I FRS VARIACAO 
2008 82% 73% 89% 
2009 65% 60% 92% 
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As causas mais significativas para esta evolugao foi explicada pela 
companhia em suas notas explicativas do exercfcio de 2009 da qual cementa que a 
contabilizagao de economia hiper-inflacionaria, de acordo com as praticas contabeis 
adotadas no Brasil, foi aplicada em linha com o lAS 29 durante o perfodo em que o 
pals se enquadrava como economia hiper-inflacionaria, para fins locais, ate 1995. 
Entretanto, de acordo com o IFRS, a economia brasileira ainda se enquadrava na 
definigao de hiper-inflacionaria nos exercfcios de 1996 e 1997. 0 efeito do 
reconhecimento desses dois perfodos adicionais reflete urn aumento no imobilizado 
no montante de R$ 437.161 e R$ 388.466 em 31 de dezembro de 2008 e 2009, 
respectivamente. Em decorrencia deste ajuste de imobilizado houve tambem uma 
redugao da despesa de depreciagao em R$ 43.601 e R$50.411 em 31 de dezembro 
de 2009 e 2008, respectivamente. 0 aumento do imobilizado mencionado foi 
langado a sua contra partida na conta de "Lucros Acumulados", aumentando o valor 
do patrimonio liquido. 
0 mesmo se deu com o Agio, pois as praticas contabeis adotadas no Brasil, 
o agio vinha sendo amortizado por urn prazo correspondente a estimativa de sua 
recuperagao economica. De acordo com o IFRS, o agio nao deve ser amortizado, 
mas ter seu valor de recuperagao avaliado anualmente. A amortizagao referente ao 
exercfcio findo em 31 de dezembro de 2008 foi de R$ 100.289. Nao ha ajustes para 
o exercfcio findo em 31 de dezembro de 2009, pois o agio deixou de ser amortizado 
em BR GAAP. Mas de qualquer maneira o ajuste de R$ 100.289 foi contra a conta 
de "Lucros Acumulados". 
Os "Beneffcios de aposentadoria" tambem tiveram sua contra partida no 
patrimonio da empresa. Desta forma, melhorou a disposigao do Participagao dos 
Capitais de Terceiros devido ao aumento do Patrimonio Uquido da Companhia 
atraves de ajustes para atender a norma internacional. 
8.1.5 Composigao das Exigibilidades 
Como os ajustes de Passive Circulante e Nao Circulante foram de certa 
maneira proporcionais nao gerou grandes variag6es, podemos dizer que ficaram 
estaveis. 
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Tabela 25- Comparativo BRGAAP x IFRS do indice de Composic;;ao das Exigibilidades 
ANO BRGAAP I FRS VARIA<;AO 
2008 35% 34% 96% 
2009 32% 31% 99% 
8.1.6 lmobilizac;oes de Recursos 
As imobilizac;oes de recursos tambem mantiveram estaveis em relac;ao a 
adoc;ao das IFRS, porem houve alterac;ao da forma de contabilizac;ao da 
depreciac;ao do imobilizado e do agio do investimento, porem estas alterac;oes 
tiveram sua contrapartida no patrimonio Hquido. 
Tabela 26- Comparativo BRGAAP x IFRS do indice de lmobilizac;;oes de Recursos 
ANO BRGAAP I FRS VARIA<;AO 
2008 95% 94% 98% 
2009 96% 96% 99% 
8.1.7 Margem Uquida 
Os ajustes para atender a norma internacional de contabilidade tiveram em 
grande parte reflexo no resultado, ocasionando uma melhora da margem Hquida, 
sendo que em 2.008 houve uma melhora de 10% devido ao reconhecimento da 
receita de beneffcios de aposentadorias que os ajustes sao principalmente 
relacionados com as dividas contratadas entre a Companhia e os pianos de pensao 
CAIXA e FEMCO. Anteriormente o valor inteiro da divida foi reconhecida como 
passivo quando seu valor era maior que o deficit no plano. Agora a divida contratada 
e analisada no contexto da irrecuperabilidade do eventual superavit que sera gerado 
quando a divida for liquidada. 
No exercfcio de 2009 houve uma piora da margem liquida em virtude dos 
custos de ociosidade alocados nas despesas operacionais no BR GAAP, foram 
reclassificados para os custos das vendas, para melhor refletir as regras do lAS 2, 
gerando assim o custo maior, piorando a margem liquida de 2.009. 
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Tabela 27- Comparativo BRGAAP x IFRS do indice de Margem Uquida 
ANO BRGAAP I FRS VARIACAO 
2008 21% 23% 110% 
2009 12% 11% 92% 
8.1.8 Giro do Ativo 
0 giro do ativo nao apresentou alterac;ao na adequac;ao do BRGAAP para o 
formato IFRS, mesmo que havendo diversas mudanc;as entre as contas. 
Tabela 28- Comparativo BRGAAP x IFRS do indice de Giro do Ativo 
ANO BRGAAP I FRS VARIACAO 
2008 57% 57% 100% 
2009 42% 42% 100% 
8.1.9 Rentabilidade do Ativo 
A variac;ao da rentabilidade do ativo podemos considerar estavel, mesmo 
gerando variac;ao entre eles. 
Tabela 29- Comparativo BRGAAP x IFRS do indice de Rentabilidade do Ativo 
ANO BRGAAP I FRS VARIACAO 
2008 12% 13% 109% 
2009 5% 4,7% 92% 
8.1.1 0 Rentabilidade do Patrimonio 
No exercfcio de 2.009 onde que foi adotado o reconhecimento do custo de 
ociosidade reduziu o lucro do exercfcio e em comparac;ao com o patrim6nio liquido o 
indice ficou em 8% variando em relac;ao ao BRGAAP em 11 %, piorando este indice. 
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Tabela 30- Comparative BRGAAP x IFRS do indice de Rentabilidade do Patrimonio 
ANO BRGAAP I FRS VARIACAO 
2008 21% 22% 104% 
2009 9% 8% 89% 
8.1.11 Analise Dinamica 
Em virtude da adogao das normas internacionais a Companhia apresentou 
uma melhora na analise dinamica, porem nao o suficiente para melhorar a situagao 
financeira, manteve-se s61ida. 
Tabela 31 -Comparative BRGAAP x IFRS da Analise Dinamica 
ANO TIPO BRGAAP I FRS VARIACAO 
CCL R$ 8.183.225 R$ 8.530.376 104,24% 
2008 ST R$ 1.370.085 R$ 1.625.947 118,67% 
NCG R$ 6.813.140 R$ 6.904.429 101,34% 
CCL R$ 6.780.540 R$ 6.906.204 101,85% 
2009 ST R$ 1.041.582 R$ 1.122.143 107,73% 
NCG R$ 5.738.958 R$ 5.784.061 100,79% 
No exercfcio de 2008 melhorou o CCL em R$ 347 mil e o Saldo em 
Tesouraria melhorou em R$ 255 mil, porem o NCG aumentou em R$ 91 mil. Par 
mais que houve aumento no NCG a variagao em relagao ao BRGAAP foi de 1 ,85%. 
E evidente que o Saldo em Tesouraria evoluiu positivamente, gerando um acrescimo 
de 18,67% em decorn3ncia da adogao das normas internacionais. 0 CCL tambem 
melhorou 4,24%. Percebemos que devido a adogao das IFRS no exercfcio de 2008 
ocorreu a maior parte dos ajustes, gerando as variag6es apresentadas. 
No exercfcio de 2009 o Saldo em Tesouraria aumentou em 7,73% na 
conversao do BRGAAP para o IFRS. 0 CCL e o NCG manteve-se estavel, com 
varia gao de 1 ,85% e 0, 79% respectivamente. 
Em ambos os formatos, nao houve alteragao da situagao financeira da 
empresa, ou seja, nos exercfcios de 2008 e 2009 pelo formato BRGAAP a situagao 
financeira era s61ida e no IFRS confirmou a mesma tipologia. 
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Os dados da Tabela 32 demonstram que a maior parte das variagoes foi 
gerada no exercfcio de 2008, pois no exercfcio de 2009 os Indices ficaram conforme 
mencionado estaveis, com base nos dados apresentados da analise dinamica. 
Tabela 32- Comparativo BRGAAP x I FRS dos Demais indices 
ANO TIPO BRGAAP I FRS VARIA<;AO 
{NCG)/{ROB-DA) 29,4% 29,8% 101,3% 
AUT/{ROB-DA) 15,8% 18,4% 116,5% 
2008 
CCU{ROB-DA) 35,3% 36,8% 104,2% 
T/{ROB-DA) 5,9% 7,0% 118,7% 
CCUNCG {VEZES) 1,20 1,24 102,9% 
T/NCG {VEZES) 0,20 0,24 117,1% 
{NCG)/{ROB-DA) 34,8% 35,0% 100,8% 
AUT/{ROB-DA) 11,5% 11,2% 97,9% 
2009 
CCU{ROB-DA) 41,1% 41,8% 101,9% 
T/{ROB-DA) 6,3% 6,8% 107,7% 
CCUNCG (VEZES) 1,18 1,19 101,1% 
T/NCG {VEZES) 0,18 0,19 106,9% 
No exercfcio de 2008 o autofinanciamento foi o que gerou uma variagao de 
16,5% e a tesouraria variou 18,7%. 
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9 CONSIDERACOES FINAlS E RECOMENDACOES 
9.1 CONSIDERAc;OES FINAlS 
Esta pesquisa teve o objetivo principal de verificar se houve alterac;ao nos 
Indices economico-financeiros em decorrencia da adoc;ao das IFRS (International 
Financial Reporting Standards), das companhias listas na balsa de valores 
BM&FBOVESPA atraves das demonstrac;oes em BRGAAP em comparativo com as 
demonstrag6es em IFRS. A seguinte questao de pesquisa direcionou os esforc;os 
para o atendimento do objetivo acima: Houve alterac;ao nos Indices economico-
financeiros em decorrencia da adoc;ao das IFRS (International Financial Reporting 
Standards)? 
Com a apresentac;ao dos Indices economico-financeiros que seriam 
utilizados para a realizac;ao da analise era necessaria a verificac;ao de quais 
empresas ja haviam adotado as normais internacionais de contabilidade, com isso 
foi pesquisada todas as empresas listadas na Balsa de Valores e identificada 26 
empresas com a possibilidade de analisar a posslvel variac;ao entre os Indices 
economico-financeiro na adoc;ao do IFRS. Das companhias que adotaram as IFRS 
foi escolhido uma para a realizac;ao dos calculos dos Indices nos formatos BRGAAP 
e IFRS para poder haver a comparac;ao dos Indices. A Usinas Sid. e Minas Gerais 
S.A. - USIMINAS foi a companhia escolhida, sendo que esta apresentou a adoc;ao 
das normais internacionais em 2009. 0 setor economico da USIMINAS e o de 
materia is basicos, sendo seu sub-setor o de siderurgia e metalurgia. 
Ao comparar os Indices apresentados pelo BRGAAP e I FRS verificou-se que 
a adoc;ao das normais internacionais gera variac;oes nas analises, melhorando 
alguns Indices, percebe-se que na companhia pesquisada as maiores variac;oes 
ocorreram no exercfcio anterior da adoc;ao das IFRS, pois havia muitos ajustes a 
serem realizados e mudanc;as de criterios contabeis com base nas IFRS, ja no 
exercfcio de adogao das IFRS houve tambem variagao nos Indices, porem foram 
mais sutis na variac;ao. Na analise dinamica em seu contexto de apresentar a 
situac;ao financeira nao gerou alteragoes, mas nos demais Indices foram na grande 
maioria afetados. 
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Com base nos calculos apresentados pelos Indices economico financeiros 
podemos dizer que na companhia pesquisada a adogao das IFRS beneficiou os 
indicadores, melhorando o desempenho atraves dos Indices economico-financeiros. 
Houve desta maneira alteragao nos Indices economico-financeiros e foram 
relevantes para a empresa. 
Com a harmonizagao das demonstragoes contabeis ao formate internacional 
sao criadas maiores oportunidades de neg6cios para as empresas brasileiras, assim 
e possibilitada a comparabilidade entre empresas do mesmo seguimento de 
mercado em todo o mundo e, obtem-se maier transparencia e credibilidade onde a 
essencia prevalece sabre a forma. 
9.2 RECOMENDAc;OES 
Havendo o interesse das empresas harmonizarem os seus demonstratives 
as normais internacionais, e importante que haja urn aperfeigoamento das praticas 
contabeis, as quais estao sendo realizadas gradativamente, porem ainda ocorrem 
divergencias entre as praticas contabeis brasileiras e as normas internacionais. E 
estas podem afetar uma analise. Como hoje sao poucas as empresas que optaram 
em apresentar seus demonstratives nos formatos IFRS, esta pesquisa tende a ser 
aperfeigoada, pois podemos concluir que a adogao das IFRS mostrou-se capaz de 
provocar mudangas significativas em indicadores economico-financeiros da 
companhia pesquisada e provavelmente as outras empresas do mesmo setor de 
neg6cios. Outros estudos sao sugeridos para os demais setores. 
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RECLASSIFICACAO PARA AS ANALISES 
IGP-M INDICE PARA 2008 
IGP-M IN DICE PARA 2009 
IGP -M INDICE PARA 2010 
VARIACAO IGPM 2008/2010 




VALORES REALIZ. CURTO PRAZO 
Estoques 
Soma 
Realizavel a Longo Prazo 
Creditos Diversos 


















Capital e Resrvas 
Lueras Acumulados 
Soma 


































IGPM AV% AH% Valor Original 
3.199.584 10,60 100 2.053.372 
4.259.020 14,11 100 3.638.167 
5.560.572 18,43 100 3.637.203 
13.019.176 43,14 100 9.328.742 
1.309.823 4,34 100 1.351.742 
72.388 0,24 100 61.257 
1.382.211 4,58 100 1.412.999 
2.601.115 8,62 100 1.726.934 
11.313.282 37,49 100 11.561.652 
1.861.169 6,17 100 1.717.006 
15.775.567 52,28 100 15.005.592 




IGPM Valor Original 
1.102.405 3,65 100 815.286 
1.159.251 3,84 100 734.605 
2.470.494 8,19 100 1.687.926 
4.835.952 16,03 100 3.237.817 
4.926.909 16,33 100 3.684.531 
3.875.356 12,84 100 3.250.781 
8.802.265 29,17 100 6.935.312 
16.538.738 54,81 100 15.574.204 
0,00 100 -
16.538.738 54,81 100 15.574.204 
30.176.954 100 100 25.747.333 
DEMONSTRATIVO DO RESULT ADO DO EXERCICIO 
31/12/2008 
ORE corre.,:ao 
Valor Original IGPM AV% AH% Valor Original 
Receita Bruta 21.181.503 23.175.925 134,86 100 14.829.717 
Dedu.,:oes (5.474.974) (5.990.490) -34,86 100 (3.905.577 
Impasto sabre receita (5.474.974 15.990.490 -34,86 100 13.905.577 
Receita Liquida 15.706.529 17.185.435 100,00 100 10.924.140 
CPV (9.698.386 (10.611.573) -61,75 100 18.843.478 
Lucro Bruto 6.008.143 6.573.862 38,25 100 2.080.662 
Despesas operacionais (2.218.010 (2.426.855) -14,12 100 -(358.084) 
De vendas (254.011 (277.928) -1,62 100 -1284.139 
Administrativas/Gerais (357.043 (390.662 -2,27 100 (456.304 
Outras Despesas Operacionais (419.055 (458.513 -2,67 100 {421.178 
Financeiras (1.187.901) (1.299.752 -7,56 100 803.537 
Lucre Operacional 3.790.133 4.147.007 24,13 100 1.722.578 
Resu~ado nao operacional 457.882 500.996 2,92 100 167.558 
Lucro Antes do IR 4.248.015 4.648.002 27,05 100 1.890.136 
Provisao para IR/cont. Social (1.008.222) (1.103.155) -6,42 100 (544.127) 
Participafj:6es/Contr. Estatutarias - - 0,00 100 -
Lucro Liquido 3.239.793 3.544.848 20,63 100 1.346.009 
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31/12/2009 
Corre.,:ao IGPM AV% AH% 
2.285.855 7,98 71,44 
4.050.081 14,13 95,09 
4.049.008 14,13 72,82 
10.384.943 36,23 79,77 
1.504.786 5,25 114,88 
68.193 0,24 94,20 
1.572.979 5,49 113,80 
1.922.458 6,71 73,91 
12.870.663 44,90 113,77 
1.911.406 6,67 1,03 
16.704.527 58,28 105,89 




907.593 3,17 82,33 
817.777 2,85 70,54 
1.879.033 6,56 76,06 
3.604.403 12,58 74,53 
4.101.694 14,31 0,00 
3.618.835 12,63 93,38 
7.720.529 26,94 87,71 
17.337.517 60,49 104,83 
- 0,00 0,00 
17.337.517 60,49 104,83 
28.662.449 100,00 94,98 
31/12/2009 
Corre.,:ao IGPM AV% AH% 
16.508.739 135,75 71,23 
(4.347.767) -35,75 72,58 
14.347.767 -35,75 72,58 
12.160.972 100,00 70,76 
(9.844.738) -80,95 92,77 
2.316.235 19,05 35,23 
(398.626) -3,28 16,43 
-1316.309 -2,60 113,81 
(507.967 -4,18 130,03 
(468.864 -3,86 102,26 
894.514 7,36 -68,82 
1.917.608 15,77 46,24 
186.529 1,53 0,00 
2.104.137 17,30 45,27 
(605.733) -4,98 54,91 
- 0,00 0,00 
1.498.404 12,32 42,27 
RECLASSIFICA<;AO PARA AS ANALISES 
IGP-M IN DICE PARA 2008 
IGP-M INDICE PARA 2009 
IGP -M INDICE PARA 2010 
VARIACAO IGPM 2008/2010 




VALORES REALIZ. CURTO PRAZO 
Estoques 
Soma 
Realizavel a Longo Prazo 
Creditos Diversos 


















Capital e Resrvas 
Lueras Acumulados 
Soma 











Outras Despesas Operacionais 
Financeiras 
Lucro Operacional 
Resultado nao operacional 
Lucro Antes do IR 



































Corre~ao IGPM AV% AH% Valor Original 
3.199.584 10,56 100 2.053.372 
4.147.033 13,69 100 3.549.260 
5.560.572 18,36 100 3.637.203 
12.907.189 42,61 100 9.239.835 
947.948 3,13 100 1.058.703 
72.386 0,24 100 61.257 
1.020.337 3,37 100 1.119.960 
2.666.431 6,68 100 1.606.734 
11.791.606 36,93 100 11.950.117 
1.663.565 6,22 100 1.737.495 
16.363.622 54,02 100 15.494.346 
30.291.149 100,00 100 25.854.141 
31/12/2008 
Corre~ao IGPM 
AV% AH% Valor Original 
1.206.206 3,96 100 615.266 
1.159.251 3,83 100 734.605 
2.011.356 6,64 100 1.486.136 
4.376.813 14,45 100 3.036.027 
4.926.909 16,27 100 3.684.531 
3.503.029 11,56 100 2.964.054 
8.429.938 27,83 100 6.648.585 
16.626.202 54,89 100 15.615.481 
656.196 2,63 100 554.046 
17.484.398 57,72 100 16.169.529 
30.291.149 100 100 25.854.141 
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO 
31/12/2008 
Valor Original Corre!(ao IGPM AV% AH% Valor Original 
21.181.503 23.175.925 134,86 100 14.829.717 
(5.474.974 (5.990.490) -34,86 100 (3.905.577 
(5.474.974) (5.990.490) -34,66 100 (3.905.577) 
15.706.529 17.185.435 100,00 100 10.924.140 
(9.810.088) (10.733.793) -62,46 100 -9.440.282 
5.896.441 6.451.642 37,54 100 1.483.858 
(1.678.424) (1.836.462) -10,69 100 75.874 
(254.011) (277.928) -1,62 100 (264.139) 
(357.043) (390.662) -2,27 100 (456.304) 
120.531 131.680 0,77 100 247.619 
(1.167.901) (1.299.752) -7,56 100 568.698 
4.218.017 4.615.180 26,86 100 1.559.732 
457.862 500.996 2,92 100 167.556 
4.675.899 5.116.175 29,77 100 1.727.290 
(1.119.604) (1.225.024 -7,13 100 (488.760) 
- - 0,00 100 -
3.556.295 3.891.151 22,64 100 1.238.530 
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31/12/2009 
Corre~ao IGPM AV% AH% 
2.285.855 7,94 71,44 
3.951.108 13,73 95,28 
4.049.008 14,07 72,82 
10.285.970 35,74 79,69 
1.178.569 4,09 124,33 
66.193 0,24 94,20 
1.246.762 4,33 122,19 
2.011.293 6,99 74,81 
13.303.111 46,22 112,62 
1.934.214 6,72 1,03 
17.248.617 59,93 105,41 
28.781.350 100,00 95,02 
31/12/2009 
Corre!(ao IGPM AV% AH% 
907.593 3,15 75,24 
817.777 2,84 70,54 
1.654.396 5,75 82,25 
3.379.766 11,74 77,22 
4.101.694 14,25 0,00 
3.299.645 11,46 94,19 
7.401.338 25,72 87,80 
17.363.467 60,40 104,54 
616.777 2,14 0,00 
18.000.245 62,54 102,95 
28.781.350 100,00 95,02 
31/12/2009 
Corre~ao IGPM AV% AH% 
16.508.739 135,75 71,23 
(4.347.767) -35,75 72,58 
(4.347.767) -35,75 72,58 
12.160.972 100,00 70,76 
(10.509.112) -86,42 97,91 
1.651.861 13,58 25,60 
84.464 0,69 -4,60 
(316.309) -2,60 113,61 
(507.967) -4,16 130,03 
275.654 2,27 209,02 
633.066 5,21 -46,71 
1.736.325 14,28 37,62 
186.529 1,53 0,00 
1.922.854 15,81 37,58 
(544.097) -4,47 44,42 
0,00 0,00 
1.378.756 11,34 35,43 
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NOT AS EXPLICATIVAS - USIMINAS DO EXRCICIO DE 2009 
[ ... ] 
40 Base da transic;ao para o IFRS 
40.1 Aplicac;ao do IFRS 1 
As demonstrac;oes financeiras consolidadas das Empresas Usiminas, referentes ao 
exercfcio findo em 31 de dezembro de 2009, sao as primeiras demonstrac;oes financeiras 
em conformidade com os IFRSs. As demonstrac;oes financeiras consolidadas referentes 
ao exercfcio findo em 31 de dezembro de 2009 tambem foram elaboradas em 
conformidade com as praticas contabeis adotadas no Brasil ("BR GAAP") as quais foram 
arquivadas junto a Comissao de Valores Mobiliarios - CVM. Em 2008, ap6s a 
promulgac;ao da Lei nQ 11.638/07, as praticas contabeis adotadas no Brasil sofreram 
substanciais modificac;oes, com o intuito de alinhar os BR GAAP aos I FRS. 
As reconciliac;oes apresentadas na Nota 40.2 conciliam as demonstrac;oes financeiras 
consolidadas divulgadas anteriormente de acordo com os BR GAAP, em 31 de dezembro 
de 2009, com os correspondentes valores calculados em consonancia com os IFRS. As 
reconciliac;oes entre os valores constantes das demonstrac;oes financeiras consolidadas 
elaboradas de acordo com os BR GAAP, com referenda ao exercfcio findo em 31 de 
dezembro de 2008, e os I FRS estao apresentadas na Nota 40.3. 
As praticas contabeis descritas na Nota 2 foram aplicadas na elaborac;ao das 
demonstrac;oes financeiras consolidadas referentes ao exercfcio findo em 31 de dezembro 
de 2009, nas informac;oes comparativas apresentadas nas demonstrac;oes financeiras 
consolidadas referentes ao exercfcio findo em 31 de dezembro de 2008 e na elaborac;ao 
do balanc;o patrimonial inicial de acordo com os I FRS, em 1 Q de janeiro de 2008. 
Na elaborac;ao destas demonstrac;oes financeiras consolidadas em conformidade com o 
I FRS 1, as Empresas Usiminas aplicaram as excec;oes obrigat6rias e algumas das 
isenc;oes opcionais a aplicac;ao retroativa completa dos IFRS, como exposto no IFRS 1. 
40.2 lsenc;oes da aplicac;ao retrospectivas completas- escolhidas pela Companhia 
A companhia optou por aplicar as seguintes isenc;oes com relac;ao a aplicac;ao 
retrospectiva: 
(a) lsenc;ao de combinac;ao de neg6cios 
A Companhia aplicou a isenc;ao de combinac;ao de neg6cios descrita no IFRS 1 e, assim 
sendo nao reprocessou as combinac;oes de neg6cios que ocorreram antes de 1 Q de 
janeiro de 2008, data de transic;ao. Oessa forma, OS agios oriundos de aquisic;oes 
anteriores a essa data foram mantidos pelos saldos lfquidos de amortizac;ao apurados em 
31 de dezembro de 2007, de acordo com as praticas contabeis do Brasil, sendo o seu 
saldo testado para impairment. 
(b) lsenc;ao do ajuste acumulado de conversao 
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A USIMINAS optou por zerar os ajustes acumulados de conversao na data de transigao 
para IFRS, decorrentes de conversao de demonstrag6es financeiras de investidas com 
moeda funcional diferente da moeda de relat6rio da Companhia, contra Iueras 
acumulados no balango de abertura. A partir da data de transigao do IFRS, a Companhia 
reconheceu os ajustes de conversao diretamente em conta especffica do patrimonio 
lfquido. 
(c) lsen~ao do beneficia a empregados 
As Empresas Usiminas optaram por reconhecer todos os ganhos e perdas atuariais nao 
reconhecidos do passado corrente de pianos de beneffcios a empregados na data de 
transigao para os IFRS contra Iueras acumulados. A partir desta data, as Empresas 
Usiminas reconhecem os ganhos e perdas atuariais seguindo a regra do corredor, ou 
seja, os ganhos e perdas somente serao reconhecidos na extensao que superarem 1 0% 
dos ativos do plano ou 1 0% do passive de beneffcio a empregados projetado acumulado. 
(d) lsen~ao referente a ativos e passivos de controladas, coligadas e joint ventures 
Exceto pela coligada Ternium que ja prepara suas demonstrag6es financeiras em IFRS, 
as demais controladas diretas, indiretas e em conjunto e coligadas da Companhia, na 
data de transigao, nao apresentam Demonstrag6es Financeiras em I FRS. A Companhia 
optou por adotar a mesma data de transigao para I FRS, para todas as suas controladas 
diretas, indiretas e em conjunto e coligadas que nao preparam suas demonstrag6es 
financeiras em IFRS. 
(e) lsen~ao referente a designa~ao de ativos e passivos financeiros 
As Empresas Usiminas optarm por classificar e avaliar seus instrumentos financeiros de 
acordo com lAS 32 e lAS 39 na data de transigao do I FRS. Nao foram realizadas analises 
retroativas a data original de contratagao dos instrumentos financeiros vigentes na data de 
transigao para IFRS. Todos os instrumentos financeiros contratados ap6s a data de 
transigao foram analisados e classificados na data de contratagao das operag6es. 
(f) lsen~ao referente a arrendamentos 
As Empresas Usiminas consideraram contratos que possam canter arrendamento 
considerando os fatos e circunstancias existentes na data de transigao para IFRS. Os 
impactos identificados foram considerados no saldo de abertura para fins de I FRS. 
(g) lsen~ao referente custos de emprestimos e financiamentos 
As iseng6es opcionais remanescentes nao se aplicam as Empresas Usiminas: 
• 0 pagamento baseado em ag6es (IFRS 2), pais nao e aplicavel as Empresas 
Usiminas; 
• Os contratos de seguro (IFRS 4), pais a Companhia nao assinou novas contratos de 
seguro para os exercfcios de 2008 e 2009; 
• lnstrumentos financeiros compostos porque as Empresas Usiminas nao tem saldo 
em aberto relacionado a esse tipo de instrumento financeiro na data de transigao 
para o IFRS; 
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• Passives para restauragao inclufdos no custo de terrenos, ediffcios e equipamentos, 
ja que as Empresas Usiminas nao possufam quaisquer passives deste tipo na data 
de transigao; e 
• Ativos financeiros ou ativos intangfveis contabilizados de acordo com o IFRIC 12, ja 
que as Empresas Usiminas nao possuem contratos firmados sob o escopo do IFRIC 
12. 
• As Empresas Usiminas ja adotavam a pratica de capitalizar os custos relacionados a 
emprestimos e financiamentos para as obras em andamento dessa forma, essa 
isengao nao se aplica. 
• As Empresas Usiminas optaram por nao remensurar seus ativos imobilizados na data 
de transigao pelo valor justo, optando por manter o custo de aquisigao adotado no 
BRGAAP como valor de imobilizado, corrigido monetariamente de acordo com o 
estabelecido no lAS 21 e lAS 29. 
40.3 Exce<;oes da aplica<;ao retrospectiva seguidas pela companhia 
A Companhia aplicou as seguintes excegoes obrigat6rias na aplicagao retrospectiva. 
{a) Exce<;ao referente a baixa de ativos e passivos financeiros 
Os ativos e passives financeiros baixados antes de 1 o de janeiro de 2008 como resultado 
de transagoes ocorridas antes de 1 ode janeiro de 2004 nao foram revistos de acordo com 
o IFRS. A aplicagao desta excegao nao teve impacto significative sobre as presentes 
demonstrag6es financeiras consolidadas. 
{b) Exce<;ao referente a estimativas 
As estimativas de acordo com os IFRS em 1 ode janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 
2008 e 2009 sao consistentes com as estimativas realizadas para essas mesmas datas 
em conformidade com os BR GAAP. 
{c) Exce<;ao referente acionistas nao-controladores 
A participagao dos acionistas nao-controladores foi reconhecida de acordo com o lAS 27 
a partir da data de transigao para os I FRS. 
As outras excegoes obrigat6rias no IFRS 1 nao se aplicam, pois nao houve diferengas 
significativas com relagao as praticas contabeis adotadas no Brasil nessas areas: 
Ativos mantidos para venda e operag6es descontinuadas; e 
Contabilizagao de hedge (lAS 39). 
40.4 Diferen<;as entre BR GAAP e I FRS 
Abaixo seguem explicag6es sobre os ajustes relevantes nos balangos patrimoniais e na 
demonstragao do resultado, e depois as conciliagoes apresentado a quantificagao dos 
efeitos da transigao. 
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(a} lmobilizado - hiperinfla~ao 1996 e 1997 
A contabilizagao de economia hiper-inflacionaria, de acordo com as praticas contabeis 
adotadas no Brasil, foi aplicada em linha com o lAS 29 durante o perlodo em que o pals 
se enquadrava como economia hiper-inflacionaria, para fins locais, ate 1995. Entretanto, 
de acordo como I FRS, a economia brasileira ainda se enquadrava na definigao de hiper-
inflacionaria nos exercfcios de 1996 e 1997. 0 efeito do reconhecimento desses do is 
perlodos adicionais reflete um au menta no imobilizado no montante de R$ 494.579 em 1 Q 
de janeiro de 2008 e de R$ 437.161 e R$388.466 em 31 de dezembro de 2008 e 2009, 
respectivamente. Em decorrencia deste ajuste de imobilizado houve tambem uma 
redugao da despesa de depreciagao em R$ 43.601 e R$50.411 em 31 de dezembro de 
2009 e 2008, respectivamente. 
(b) Agio 
De acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, o agio vinha sendo amortizado 
par um prazo correspondente a estimativa de sua recuperagao econ6mica. De acordo 
como IFRS, o agio nao deve ser amortizado, master seu valor de recuperagao avaliado 
anualmente. A amortizagao referente ao exercfcio findo em 31 de dezembro de 2008 foi 
de R$ 100.289. Nao ha ajustes para o exerclcio findo em 31 de dezembro de 2009, pais o 
agio deixou de ser amortizado em BR GAAP. 
(c) Gastos pre-operacionais 
Ate 31 de dezembro de 2008, nos temos do BR GAAP as Empresas Usiminas adotavam 
como pratica contabil a capitalizagao de gastos pre-operacionais no grupo de ativo 
diferido. 0 IFRS determina que gastos pre-operacionais que nao possam ser atribuldos 
ao custo de bens do ativo imobilizado ou a formagao de ativos intangfveis, devem ser 
langados como despesa imediatamente. Dessa forma, o saldo de R$ 18.921 foi ajustado 
no resultado de 2008. Nao ha ajustes para os exercfcios findos em 31 de dezembro de 
2008 e 2009, pais o ativo diferido ja estava ajustado em BR GAAP. 
(d) Impasto e contribui~ao social 
As mudangas nos impastos e contribuig6es sociais diferidos representam os efeitos do 
impasto diferido nos ajustes necessaries para a transigao para o IFRS e totalizavam um 
impasto diferido passive no valor de R$161.724, R$ 27.106 e R$217.739 em 1 Q de janeiro 
de 2008 e em 31 de dezembro de 2008 e 31 de dezembro de 2009 respectivamente. 0 
ajuste no resultado foi uma despesa de R$111 .382 e uma receita de R$55.367 nos 
exerclcios de 2008 e 2009, respectivamente. 
(e) Juros sobre capital pr6prios e dividendos 
De acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, os juros sabre o capital proprio e 
os dividendos sao reconhecidos no final do exercfcio, ainda que os dividendos nao 
tenham sido oficialmente declarados, o que ocorrera no exercfcio seguinte. De acordo 
com a lAS 1 0, os dividendos sao somente reconhecidos quando se constitui a obrigac;ao 
legal. Dessa forma, qualquer pagamento acima do dividendo minima obrigat6rio, somente 
e reconhecido quando declarado. 0 montante de R$296.288 refere-se aos dividendos 
reconhecidos acima do dividendo mfnimos obrigat6rios declarados ap6s 1 o de janeiro de 
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2008. Da mesma forma, o montante de R$72.367 e R$233.844 em 31 de dezembro de 
2009 e 2008 foram tambem ajustados para reconhecimento no ano seguinte. 
(f) Divulga~ao de informa~oes por segmento 
0 IFRS 8- Segmentos Operacionais define segmentos operacionais como componentes 
de uma empresa para os quais existem informag6es financeiras separadas e que sao 
periodicamente analisados para avaliagao de desempenho e alocagao de recursos. E 
requerida a divulgagao, para cada segmento operacional, de medidas de lucro ou 
prejufzo, total do ativo e outras informag6es relacionadas. 0 I FRS 8 requer que os dados 
de segmentos sejam apresentados de acordo com as informag6es internas usadas pela 
administragao para a tomada de decis6es operacionais, incluindo a alocagao de recursos 
e o desempenho de segmentos. Alem disso, essa norma requer a divulgagao anual de 
informag6es relativas a receitas provenientes dos produtos ou servigos da empresa, 
pafses em que as receitas ou os ativos sao gerados e principais clientes. 
Uma alteragao na legislagao societaria brasileira tornou obrigat6ria a divulgagao das 
informag6es por segmento a partir de 201 0. 
(g) Lucro por a~ao 
De acordo com os BR GAAP, o lucro lfquido (prejufzo) por agao foi apresentado somente 
nas demonstrag6es financeiras da controladora, nao sendo apresentado nas 
demonstrag6es financeiras consolidadas. 0 lucro lfquido (prejufzo) por agao foi calculado 
sobre a quantidade de ag6es em circulagao na data de encerramento do exercfcio. Foram 
divulgadas informag6es por lote de mil ag6es que, em geral, e a quantidade mfnima de 
ag6es que pode ser negociada nas balsas de valores brasileiras. 
Em conformidade com os IFRS, o lucro por agao e apresentado com base no lucro lfquido 
(prejufzo) consolidado das Empresas Usiminas, levando em conta a quantidade media de 
ag6es em circulagao durante o exercfcio. A Companhia nao possui dfvida conversfvel em 
ag6es e opgao de compra de ag6es dessa forma nao apresenta ag6es ordinarias e 
preferenciais potenciais para fins de diluigao. 
(h) Beneficios de Aposentadoria 
0 passivo atuarial conforme a lnstrugao CVM 371 diverge do calculo conforme lAS 19, e 
gerou ajustes no valor de R$251.942 e R$366.092 no balango patrimonial em 31 de 
dezembro de 2009 e 2008, respectivamente. 0 ajuste no resultado foi de R$114.150 
(despesa) e R$366.092 (receita) em 31 de dezembro de 2009 e 2008, respectivamente. 
Os ajustes sao principalmente relacionados com as dividas contratadas entre a 
Companhia e os pianos de pensao CAIXA e FEMCO. Anteriormente o valor inteiro da 
divida foi reconhecida como passivo quando seu valor era maior que o deficit no plano. 
Agora a divida contratada e analisada no contexto da irrecuperabilidade do eventual 
superavit que sera gerado quando a divida for liquidada. 
(i) Reclassifica9oes 
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Conforme os BR GAAP, a classificagao de alguns itens do balango difere dos IFRS. As 
reclassificag5es podem ser assim resumidas: 
• De acordo com os BR GAAP, caixa e equivalentes de caixa compreendem 
principalmente depositos a vista e tftulos negociaveis de alta liquidez, mas nao existe 
nenhuma exigencia de que existam variag5es potenciais insignificantes no valor devido 
a flutuag5es de taxas de juros, e tampouco que o vencimento original seja em ate 90 
dias. De acordo com os IFRS, algumas as aplicag5es em COB tern vencimento original 
superior a 90 dias. Assim, em conformidade com os IFRS, tais investimentos foram 
classificados como tftulos e valores mobiliarios (ativos financeiros mensurados ao valor 
justa par meio do resultado) no balango patrimonial. 
• Conforme os BR GAAP, os impastos de rend a diferidos nao sao compensados e os 
ativos sao apresentados separadamente dos passives. Para fins de IFRS, os impastos 
diferidos ativos e passives sao compensados entre si e classificados como nao 
correntes com base na classificagao da correspondente diferenga temporaria quando 
houver o direito legal de compensagao. 
• Alguns outros valores relatives a contas a receber e a pagar, passives financeiros, 
receitas e despesas operacionais, que foram anteriormente apresentados, em 
conformidade com os BR GAAP, no balango patrimonial ou na demonstragao do 
resultado, foram agrupados nas correspondentes demonstrag5es financeiras pelos 
I FRS e sao mostrados separadamente nas notas explicativas. 
• Os custos de ociosidade alocados no BR GAAP nas despesas operacionais, foram 
reclassificados para os custos das vendas, para melhor refletir as regras do lAS 2. 
(j) Fluxo de Caixa 
0 fluxo de caixa apresentado no BR GAAP e similar ao fluxo de caixa apresentado em 
I FRS exceto pelas principais diferengas que podem ser assim resumidas: 
• Depreciagao e amortizagao no valor de R$43.601 mil e R$50.411 mil em 31 de 
dezembro de 2009 e 2008, respectivamente; 
• Reversao da baixa do ativo diferido no valor de R$18.921 mil em 31 de dezembro de 
2008, conforme nota 40.4(c) acima; 
• Amortizagao de agio no valor de R$1 00.289mil em 31 de dezembro de 2008; 
• Efeitos de impasto de renda e contribuigao social sabre os ajustes citados acima no 
valor de R$55.367 mil (receita) e R$111.382 (despesa) mil em 31 de dezembro de 
2009 e 2008, respectivamente; 
• Ajuste no Iuera lfquido no valor de R$1 07.478 mil (despesa) e R$316.502 mil (receita) 
em 31 de dezembro de 2009 e 2008. 
Conciliagao do patrimonio lfquido em 31 de dezembro de 2009 
ATIVO 
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 
Titulos e valores mobiliarios 
Contas a receber de clientes 
Estoques 
Impastos a recuperar 
Demais contas a receber 
Nao circulante 





Impastos a recuperar 
Demais contas a receber 
lnvestimentos em coligadas 
lmobilizado 
lntangfvel 
TOTAL DO ATIVO 
PASSIVO 
Circulante 
Fornecedores, empreiteiros e fretes 
Emprestimos e financiamentos 
Debentures 
Adiantamento de Clientes 
Salaries e encargos sociais 
Impasto de renda e contribui9ao 
social 
Dividendos e JSCP a pagar 
lnstrumentos financeiros derivatives 





























(a) (b) (d) (e) 
lmpostode 
lmobilizado renda e 
hiperinfla9ao Agioe contribui9ao 





388.465 100.289 (217.738) 






Beneficios de na mudam;a 
Aposentadoria Reclassificavao para IFRS I FRS 
2.053.372 
1.029.675 
5.247 5.247 1.798.390 
3.637.203 
434.756 
(94.154) (94.154 286.439 
(88.907) (88.907) 9.239.835 








(75.301) 195.715 16.614.306 






(41.153) (41.153) 9.387 
(72.367) 310.752 
66.029 
(88.270) (88.270\ 677.235 
(129.423) (201.7901 3.036.027 
Nao circulante 
Emprestimos e financiamentos 
Debentures 
Tributos parcelados 
Provisao para contingencias 
Provisao para passivo ambiental 
Beneficios de aposentadoria 
lnstrumentos financeiros 
derivatives 
lmposto de renda e contribui~tii.o 
social diferidos 
Demais contas a pagar 
TOTAL DO PASSIVO 
PATRIMONIO LIQUIDO 
Capital Social 
Reservas de Lucros 
Outras reservas 
Lucros acumulados 
Patrim6nio Uquido dos acionistas 
control adores 
Participa!fii.O dos nao-controladores 





















(a) (b) (d) 
lmpostode 
lmobilizado renda e 
hiperinfla~tii.o Agioe contribui~tii.o 
1996 e 1997 desagio social 
388.465 100.289 (217.738) 
388.465 100.289 (217.738) 
388.465 100.289 (217.738) 
388.465 100.289 (217.738) 
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(e) (h) 
Beneficios Efeito total 
de na 
Dividend Aposentadori Reclassifica~tii. mudan9a 










(251.942) (34.785) (286.727) 6.648.585 
(72.367) (251.942) (164.208) (488.517) 9.684.612 
12.150.000 
41.277 41.277 3.315.028 
(204.953) 
72.367 251.942 (41.277) 554.048 554.048 
72.367 251.942 595.325 15.814.123 
355.406 
72.367 251.942 595.325 16.169.529 
(164.208) 106.808 25.854.141 
Conciliagao do lucro lfquido em 31 de dezembro de 2009 
Receita lfquida de vendas 
e servil(os 
Custos das vendas e 
servii(OS 
Lucre brute 
Despesas com vendas 





Lucre operacional antes 







Lucre antes do impasto de 
renda e contribuil(ii.o socia I 
Impasto de renda e 
contribuil(ii.O social 
Lucre lfquido do exercfcio 
tude das operacionais 
continuadas 
Atribufvel a: 


















{a) {b) {d) {e) 
lmpostode 
lmobilizado renda e 
hiperinfla~ao Agioe contribui~tii.o 












Beneficios de mudanl(a 
~sentadoria Reclassifical(ao para IFRS I FRS 
10.924.140 
{548.108) {596.804) {9.440.282) 
{548.108) {596.804) 1.483.858 
{284.139) 
{456.304) 
{114.150) 782.947 668.797 247.619 
{114.150) 234.839 71.993 991.034 
{234.839) {234.839) 568.698 
167.558 
_l114.15Ql _1162.846\ 1.727.290 
55.367 {488.760) 
{114.150) {107.479) 1.238.530 
{114.150) {107.479) 1.236.101 
2.429 
Conciliagao do patrimonio lfquido em 31 de dezembro de 2008 
ATIVO 
Circulante 
Caixa e equivalentes de 
caixa 
Tftulos e valores 
mobiliarios 
Contas a receber de 
clientes 
Estoques 
lmpostos a recuperar 
Demais contas a 
receber 
Nao circulante 






lmpostos a recuperar 

























(a) (b) (d) (e) (h) 
Impasto de 
lmobilizado rendae 
hiperinfla9ao Agio e contribui9iio Beneffcios de 





437.161 100.289 (273.1 06) 





Outros Reclassificacao para IFRS I FRS 
2.924.241 
1.083.763 
559 559 1.539.830 
5.082.053 
512.774 
(1 02.909) (1 02.909 653.790 
559 (1 02.909) (1 02.350) 11.796.451 








(57.627) 206.717 15.887.969 








Adiantamentos de clientes 
Salaries e encargos 
sociais 
lmposto de renda e 
contribuigii.o social 
Dividendos e JSCP a 
lnstrumentos financeiros 
derivatives 
Demais contas a pagar 
Nii.o circulante 
Emprestimos e 
,. __ -·- -•-
Debentures 











Demais contas a pagar 
TOTAL DO PASSIVO 
PATRIMONIO LIQUIDO 
Capital social 
Reservas de Lucro 
Outras reservas 
Lucros acumulados 



































{a) (b) (d) 
lmobilizado Impasto de 
hiperinfla9a renda e 
o 1996 e Agio e contribuiyao 
1997 desaqio social 
437.161 100.289 (273.106) 
437.161 100.289 (273.106) 
437.161 100.289 (273.106) 





Beneficios de mudan9a 






(92.035) (92.035) 444.754 
(233.844) (233.844) 378.725 
181.736 
559 (94.307) (93.748 390.970 
(233.844) 559 (186.342) (419.627) 4.000.163 
4.502.920 
1.100.000 




(366.092) 94.307 (271.785) 1.082.725 
143.636 
48.898 
(366.092) 25.806 (340.286\ 7.704.493 
(233.844) (366.092) 559 (160.536) (759.913\ 11.704.656 
12.150.000 
81.765 81.765 2.480.678 
480.030 
233.844 366.092 (81.765) 782.515 782.515 
233.844 366.092 864.280 15.893.223 
86.541 
233.844 366.092 864.280 15.979.764 
559 (160.536) 104.367 27.684.420 
Conciliagao do lucre lfquido em 31 de dezembro de 2008 
Receita liquida de vendas 
e servi((os 
Custos das vendas e 
servi((os 
Lucro bruto 
Despesas com vendas 





Lucro operacional antes 





Lucro antes do impasto de 
renda e contribui((ao socia I 
Impasto de renda e 
contribui((ao social 
Lucro liquido do exercicio, 
tudo das operag6es 
continuadas 
Atribuivel a: 





















(b) (c) (d) 
lmpostode 
renda e 
Agioe Gastos Pre- contribuigao 





100.289 18.921 (111.382) 






Beneficios de para 
Aposentadoria Reclassificacao I FRS I FRS 
15.706.529 
(54.284) (111.702) (9.810.088) 
(54.284) (111.702) 5.896.441 
(254.011) 
(357.043) 
366.092 54.284 539.586 120.531 
366.092 427.884 5.405.918 
(1.187.901) 
457.882 
366.092 427.884 4.675.899 
(111.382) (1.119.604) 
366.092 316.502 3.556.295 
366.092 316.502 3.540.935 
15.360 
